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Oportunidades de mejora 





1. De materias primas a productos acabados
2. Posibilidades de influir en el mercado 
mundial de la trufa
3. Resaltar el origen de las producciones
4. Calidad desde la producción al consumo
5. Crear canales comerciales
1. De materias primas a productos acabados
•
 
Constante queja de los productores agrarios
•
 








Hay transformación, servicios e imagen
•
 




Posibilidades de influir en el mercado 
mundial de la trufa
•
 




Si se cumplen las expectativas de riego las 
plantaciones aumentarán la oferta
•
 








3. Resaltar el origen de las producciones
•
 
De producto indiferenciado a diferenciado
•
 
El origen conlleva una imagen
•
 
Hay que trabajar en la imagen
•
 
Necesidad de construir un relato
•
 




La ayuda del producto para la promoción del 
origen territorial
4. Calidad desde la producción al consumo
•
 
La calidad es subjetiva
•
 












El medio de venta, en canales, y de consumo, 
restaurantes, necesitan estar a la altura
5. Crear canales comerciales
•
 








Especial atención a la gama alta
•
 
Inversión a medio plazo
•
 
Internet una posibilidad en alza para el 
mercado exterior
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